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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las 
habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 
Bella Aurora, 2020. 
Es de tipo básica, de diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 74 estudiantes del cuarto grado de primaria. Los 
instrumentos de evaluación fueron el cuestionario sobre Habilidades sociales del Minsa 
(2005) que presenta una confiabilidad de ,746 y el cuestionario de Clima escolar, elaborado 
por Gutiérrez (2007), que presenta un alfa de Cronbach ,927 reflejando así poseer una 
confiabilidad aceptable. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis 
de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
Los resultaron determinaron que las habilidades sociales se relacionan directa (Rho=,765**) 
y significativamente (p=,000<0,05) con el clima escolar en los estudiantes de cuarto de 




















The main objective of this research was to determine the relationship between social skills 
and school climate in fourth grade elementary students of the I.E. Bella Aurora, 2020. 
It is basic, non-experimental in design, cross-sectional and correlational in level. The sample 
was made up of 74 fourth grade students. The assessment instruments were the Minsa Social 
Skills questionnaire (2005), which presents a reliability of, 746, and the School Climate 
questionnaire, prepared by Gutiérrez (2007), which presents a Cronbach alpha, 927, thus 
reflecting an acceptable reliability. The method that was used was the hypothetical deductive 
one, for the data analysis the non-parametric Spearman's Rho test was applied. 
The results determined that social skills are directly (Rho = .765 **) and significantly (p = 
.000 <0.05) related to the school climate in the fourth grade students of the I.E. Bella Aurora, 
2020. The hypothesis was tested and this relationship is high. 
 
 





En el ámbito educativo uno de los grandes problemas que se percibe es la dificultad que 
tienen los estudiantes para interactuar socialmente con las personas que le rodean dentro y 
fuera del aula, evidenciando conductas inadecuadas por la ausencia de habilidades sociales 
lo cual origina un clima escolar hostil e inseguro. Frente a esta situación es imposible lograr 
los aprendizajes deseados. Las habilidades sociales son un instrumento fundamental para 
llegar a ser una persona exitosa, ya que ayuda a alcanzar las metas u objetivos propuestos. 
Las personas transcurren gran parte de su vida relacionándose con los demás, en 
consecuencia, es primordial que posean habilidades sociales para que estas interrelaciones 
sean adecuadas, es por ello la importancia de impulsarlas desde la infancia. 
Esta problemática que es de interés para el investigador encontró evidencias en otros 
contextos tal como en América Latina, la especialista del Banco Mundial, Kudo (2015) 
menciona que la ausencia del fortalecimiento de habilidades sociales desde niños, repercute 
directamente al logro del éxito en sus vidas, ya que a futuro los individuos no podrán ser 
capaces de trabajar eficazmente, lo cual conlleva a no poder conservar un trabajo estable. 
Ante lo expuesto la familia y la escuela, tiene un gran reto, ya que deben de participar en la 
promoción de habilidades sociales del niño, ya que esto ayudará a futuro a que logre un nivel 
de vida adecuado, desde poseer un buen empleo, tener relaciones más saludables con los que 
le rodean, adaptarse a los cambios, resolver conflictos, entre otros. 
Unesco (2019) a través de un informe presentó información más actual  de una serie 
de encuestas realizadas a 144 países y circunspecciones de todas las regiones que lo 
conforman , y halló que casi uno de cada tres escolares  (32%) ha sido amedrentado por sus 
compañeros en el colegio y una magnitud semejante han sido forzados por la fuerza física, 
este amedrentamiento tiene un impacto perjudicial relevante en la salud de los estudiantes, 
en su rendimiento y en su forma de vida; ya que los alumnos afectados se sientes inseguros 
en sus escuelas y por ello tienden a abandonar las aulas donde prima un clima de temor. Sin 
embargo, este problema se ha ido superando en casi la mitad de los 71 países y territorios 
estudiados ya que han coincidido en la promoción de un clima escolar conveniente y un 
ambiente de aula positivo, normas eficientes de denuncia, instrucción y apoyo a los maestros, 





Se puede reafirmar que la intimidación y la violencia escolar, son problemas 
fundamentales en todo el orbe, que afectan el entorno escolar y el desarrollo de los 
educandos, por ello es conveniente seguir el ejemplo de aquellos países que, a pesar de la 
seriedad del problema, han logrado avances significativos para combatir y aminorar el 
problema. 
Pero también este problema se visualiza en el Perú, Minedu (2019) basándose en las 
cifras que reportó el portal SíseVe, sostiene que desde el 2013 en el que empezó funcionar 
esta plataforma, se registraban solo 907 casos por año y a partir de esa fecha hay un 
acumulado de 26,446 casos reportados. Además, señala que la agresión verbal es el principal 
tipo de agresión en las escuelas, la cual está perjudicando el ambiente escolar y por 
consiguiente los aprendizajes de los escolares. De igual forma Save the Children (2017) a 
partir de los datos recogidos por su encuesta realizada se evidenció que el 34.6% de escolares 
no se sienten protegidos en su salón de clases y el 34.4% padece lo mismo durante el receso.  
Por todo lo mencionado anteriormente el desarrollar habilidades sociales evidencian 
un vínculo con el contexto escolar y el bienestar de la persona, el cual repercute muchas 
veces hasta la adultez, ya que un niño que posea habilidades sociales contribuirá a disminuir 
las dificultades en la escuela y llegará a ser un individuo más preparado.  
A nivel local en la Institución Educativa 5166 “Bella Aurora”- Ugel 04 ubicada en la 
localidad “Bella Aurora” Jirón Francisco Bolognesi S/N, del distrito de Puente Piedra, en la 
provincia de Lima, el cual tiene una población estudiantil proveniente de familias de bajos 
recursos, con escaso nivel educativo y familias disfuncionales, en donde los estudiantes 
pasan el mayor tiempo solos, sin el cuidado de un adulto, con el fácil acceso  a los medios 
de comunicación, especialmente a programas violentos influyendo de forma notoria en el 
desarrollo de su personalidad y en consecuencia en sus habilidades sociales.  
La realidad descrita se expresa de forma particular en los alumnos de cuarto grado de 
primaria en donde se observó una formación insuficiente de habilidades sociales, 
manifestando las siguientes peculiaridades: Problemas con su autoestima, falta de empatía y 
asertividad, no saben admitir sus errores, problemas para trabajar en equipo, donde se 
evidencia problemas de comunicación y toma de decisiones, poco afectuosos, impulsivos, 
en donde se han presentado enfrentamientos entre los diversos actores educativos (maestros, 




falta de satisfacción y el cumplimiento de expectativas, por parte de los docentes ya que, al 
no estar motivados, reflejan déficit de estrategias y manejo del aula lo cual complica el 
desarrollo del aprendizaje de manera integral.  
 Por ello en este contexto surgen las razones que motivaron el desarrollo del presente 
estudio, el cual tiene como finalidad determinar la relación que existe entre ambas variables. 
Investigando diversas fuentes confiables como Scielo, Google académico, Ebsco 
entre otras se encontró diversos trabajos, los cuales sirvieron como referencia para los 
antecedentes nacionales e internacionales. 
Mendoza y Maldonado (2016) realizaron una investigación en México, referente a las 
habilidades sociales de 557 escolares de nivel primaria y secundaria, concluyendo que, la 
muestra estudiada presentó un déficit de estas habilidades, la mayor parte niños y niñas de 
primaria, lo cual se relaciona en que han sido partícipes en hechos de asedio escolar. 
Asimismo, Bolsoni y Loureiro (2018) publicaron un estudio sobre habilidades sociales y 
problemas de comportamiento, aplicado a 151 madres, de nivel inicial (77) y primaria (74) 
en Brasil, arribando a la conclusión que los escolares que presentaron escasez de habilidades 
sociales evidenciaban mayores problemas de comportamiento, debido a la influencia directa 
de los recursos económicos de la familia, el nivel educativo, la depresión materna y las 
características sociodemográficas.  
También, Jaramillo y Guzmán (2018) realizaron una investigación sobre habilidades 
sociales en estudiantes de nivel inicial en una institución educativa de Colombia, donde los 
resultados señalaron que los niños y niñas presentaron un nivel intermedio de habilidades 
sociales, donde la interacción maestra- alumnos es mayor que la relación entre los propios 
compañeros.  
Por otro lado, Coelho y Dell’Aglio (2018) llevaron a cabo un estudio en Brasil sobre 
clima escolar, aplicado a 504 estudiantes del nivel secundaria, donde los resultados 
obtenidos señalan, que el ambiente escolar, especialmente el apoyo profesor- alumno incide 
en el progreso de la satisfacción de los estudiantes con el colegio. Además, Orpinas y 
Raczynski (2016) presentaron un análisis sobre clima escolar y deserción de alumnos de 
décimo grado en una escuela de EE. UU, teniendo como resultados que más varones (22.1%) 
que niñas (14.4%) abandonaron el colegio, estos estudiantes evidenciaron un mayor grado 




favorable con sus pares, entre otros. Por ello concluyó que las dimensiones del clima escolar 
de estos estudiantes fueron cruciales con la decisión de dejar o continuar con sus estudios.   
A nivel nacional se encontraron los siguientes trabajos: Díaz (2018) en un estudio que 
desarrolló sobre habilidades sociales y clima escolar, donde utilizó la encuesta como técnica, 
en 118 alumnos de un colegio de la jurisdicción de Comas, llegó a determinar que existe una 
relación directa y significativa entre ambas variables, lo cual hace referencia que el 
desarrollar estas habilidades contribuyen a mejorar un ambiente escolar adecuado. 
Asimismo, Garay (2019) en su estudio sobre clima escolar, el cual tuvo como muestra 60 
escolares de Chimbote, arribó a la conclusión que no se halla relación entre la asertividad y 
el clima que perciben los alumnos ya que la estadística muestra un p> 0.05 de significancia. 
Por otro lado, López y Flores (2019) en su estudio sobre las habilidades sociales y 
autoestima, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas variables, 
utilizando una muestra de 20 estudiantes de sexto grado, obtuvieron como resultado niveles 
bajos en las variables, además, éstas se relacionan directa y de forma significativa. Por lo 
que se dedujo que, al tener carencia de habilidades sociales, repercute directamente en su 
autoestima. Además, Estrada (2019) publicó un artículo basado en las habilidades sociales 
y agresividad, donde tuvo como muestra 153 adolescentes de Madre de Dios, obteniendo 
como resultados (Rho=-0,322,) el cual evidencia un grado bajo e inverso de relación entre 
las variables. De tal manera, se concluyó que mientras los alumnos desplieguen de mejor 
forma sus habilidades sociales, su nivel de ser agresivos será inferior. 
También, Mamani y Atencio (2019) presentaron un análisis sobre habilidades sociales en 
infantes de una escuela de la provincia de Cusco, tomando como muestra 17 escolares del 
aula de cinco años, en donde concluyó que existe una relación no significativa entre las 
variables y una correlación positiva baja, lo cual significa que la práctica de habilidades 
sociales no incide directamente en el clima escolar de la institución. 
A continuación, se elaboró el marco teórico en base a la revisión literaria de artículos, 
revistas indexadas y libros que han sido la fuente para la realización de este trabajo, se 
empezará con la variable habilidades sociales. 
La teoría base está fundamentada en Bandura, según Cohen y Coronel (2009) las 
habilidades sociales se basaron en la Teoría del Aprendizaje Social, de  Bandura (1977), 




tiene un repertorio de modelos a seguir en los diferentes ámbitos de su vida, ( los familiares, 
maestros y otros modelos les indican que deben comportarse), sin embargo, esta instrucción 
no es suficiente, el comportamiento de los niños se aprende principalmente, a través de lo 
que ven  (cómo las personas mayores y sus iguales se comportan). La conducta de un infante 
se afianza, o se cambia, de acuerdo a los efectos que surgen de sus actos y a las reacciones 
de los demás a sus comportamientos.  Bandura también resalta que la autoeficiencia, 
conceptualizada como la seguridad en sus propias capacidades para ejecutar distintas 
conductas, es fundamental en la adquisición y conservación de comportamientos adecuados, 
singularmente en vista de la presión social para realizar un comportamiento desigual.  
Asimismo, un aporte importante fue el de Gardner (1994), el cual nos habla sobre las 
“inteligencias múltiples”, en la que podemos destacar para este estudio la inteligencia 
intrapersonal la cual hace mención a la autoimagen, el conocimiento que tenemos de 
nosotros mismos y la inteligencia interpersonal que es la facultad de relacionarnos con los 
demás, de poder comprender a nuestros semejantes. Además, menciona la significancia del 
primer vínculo que se da entre la madre y su hijo ya que a partir de ello se caracterizará la 
habilidad a futuro del individuo para relacionarse en la sociedad y con el mismo (Cohen y 
Coronel, 2009) 
En lo que refiere a los fundamentos teóricos sobre habilidades sociales, Minsa (2005) 
es la capacidad que tiene un individuo para intercambiar conductas con resultados 
adecuados. Al respecto Dowd y Tierney (2005) son los instrumentos que ayudan a las 
personas a comunicarse, hacer interrogantes, requerir apoyo, relacionarse de manera 
apropiada con los sujetos del entorno, hacer amigos, en conclusión, tener la facultad de 
interactuar y formar vínculos agradables con cualquier individuo que encuentre a lo largo de 
su vida. De acuerdo a Caballo (2007) son una agrupación de comportamientos necesarios a 
la hora de relacionarse con los demás, ya que el individuo manifiesta sentimientos, formas 
de pensar, deseos de una forma adecuada ante una situación, en pro de evitar o que surjan 
conflictos. Al respecto, Cohen y Coronel (2009) son una serie de capacidades que no son 
innatas, sino que necesitan esencialmente de las experiencias propias del sujeto, el cual 
posibilita el desarrollo de relaciones interpersonales seguras y agradables.  
Asimismo, (Merrell y Gimpel (2014) citado en Arnold (2016) las habilidades sociales 
son comportamientos complejos, ya que son la consecuencia de las relaciones 




conductas aceptables. Por su parte, Ontoria (2018) mencionó que las habilidades sociales no 
es únicamente conocer cómo proceder de manera adecuada, sino la forma en como lo 
realizan ante las situaciones que se le presente.  
Por otro lado, Cohen y Coronel (2009) recalcaron la importancia de estas habilidades 
en el sector académico, ya que aquellos estudiantes que presenten carencias de estas , tendrán 
mayor dificultad al relacionarse con sus compañeros y esto a corto o largo plazo tendrá como 
consecuencia el abandono escolar entre otros problemas sociales, para evitar estos problemas 
a futuro se debe entrenar las habilidades sociales. Asimismo, Caballo (2007) asumió que, si 
el individuo se desarrolla en un entorno poco agradable, carente de valores y de 
comunicación, la persona evidenciará comportamientos inadecuados, violencia, poco 
asertivos con sus semejantes. 
Por otra parte, en ocasiones se presentan dificultades en las relaciones sociales, al cual 
se le denomina déficits en la habilidad social, y tienen como resultado esencial la exposición 
de una serie de conductas irregulares, que se pueden dividir en dos clases: conductas 
agresivas y comportamientos pasivos. Los comportamientos agresivos se reflejan cuando el 
emisor tiene la finalidad de perjudicar, lastimar a la persona que recibe el mensaje, sin 
considerar los derechos de los demás, mientras que las conductas pasivas, se refieren a que 
el individuo es incapaz de expresar sus emociones, opiniones, pensamientos de una manera 
honesta, y no sabe poner límites, ni hacer valer sus derechos. (Peñafiel y Serrano, 2010) 
Otro aporte importante, es el de Bravo y Herrera (2011) quienes mencionaron que las 
conductas interpersonales de los seres humanos al ser aprendidas, también pueden ser 
educadas y moldeadas, a través de diversas estrategias de apoyo, a las cuales actualmente se 
le conoce como entrenamiento de habilidades sociales.  
Peñafiel y Serrano (2010) mencionaron que, durante el transcurso de socialización, el 
niño va adquiriendo habilidades sociales, el cual en primer lugar se da en el ambiente más 
próximo, es decir la familia, luego en la escuela, posteriormente al interactuar con su grupo 
de amigos, todo ello ayudará a intensificar este aprendizaje. Además, señalaron los pasos 
para su instrucción , en primer lugar está el aprendizaje por experiencia directa,  la manera 
de actuar de una persona con otras es consecuencia de cada comportamiento social; por otro 
lado se encuentra el aprendizaje por observación, donde los infantes aprenden a partir de lo 




comunicación, etc.); también está el aprendizaje verbal o instruccional, el cual no es un 
aprendizaje directo, aquí los infantes aprenden siguiendo indicaciones , finalmente presenta 
el aprendizaje por retroalimentación interpersonal , en donde el sujeto con el que se 
comunica le informa su reacción ante el comportamiento presentado.  
Acerca de las características de las habilidades sociales, Umberson y Karas (2011) 
indicaron las siguientes: a) Son acciones que se aprenden en el ambiente y principalmente 
en las distintas experiencias de los sujetos; b) Están formadas por aspectos conductuales, 
afectivos, y cognitivos. c) Cambian en relación a las particularidades sociodemográficas de 
los individuos; d) Se revela únicamente cuando se vincula con dos o más sujetos. e) Su 
objetivo primordial es el reconocimiento social; a la vez el disponer de habilidades 
apropiadas, e) Asiste a que el individuo perciba satisfacción y agrado consigo mismo. F) 
Ayudan al individuo a manejar de forma correcta sus emociones, así como el contener un 
mejor entendimiento en base a sus experiencias. Al respecto, Peñafiel y Serrano (2010) 
adujeron las siguientes características: a) Ayuda a enriquecer las relaciones interpersonales; 
b) Coopera a una mejor expresión de sentimientos c) Apoya a mejorar la formación de la 
autoestima de las personas; d) Consiente que se constituyan mejores vínculos entre los 
propios alumnos y docentes. 
Por otro lado, Buj (2017) planteó tres dimensiones que integran las habilidades 
sociales, la primera de ellas es la conductual, en donde las clases de comportamiento se 
dividen a su vez en: verbales, no verbales y paralingüísticos, la segunda dimensión es la 
personal, aluden a la incidencia que tienen las costumbres, las experiencias vividas del 
individuo en su actuar social. Y finalmente la dimensión situacional, referida a la influencia 
del medio donde se encuentre el individuo sobre su comportamiento interpersonal del 
individuo. 
En este estudio se tomó en cuenta las dimensiones planteadas por el Minsa, el cual 
propone cuatro contenidos alusivos a desarrollar conductas beneficiosas en los escolares en 
el entorno familiar, educacional y social las cuales son:   
Comunicación: Es el proceso imprescindible en la interacción de los sujetos, desde el 
momento en que nacen hasta su defunción Una adecuada comunicación, es la consecuencia 
de disponer conductas idóneas, de habilidades asimiladas, puede ser verbal y no verbal, en 




La comunicación es la acción por medio del cual los individuos se vinculan entre sí para 
lograr hacer saber una opinión o una información determinada. (Peñafiel y Serrano,2010). 
Por su parte, Pardillo (2019) señaló que el vocablo comunicación no denota la transferencia 
de información. Es el proceso recíproco de comprensión que se origina en el destinatario. 
Marquis y Huston (2009) acotaron que la comunicación asertiva es una de las 
habilidades de comunicación verbal más elementales, la cual siempre necesita que los 
mensajes verbales y no verbales sean coherentes y honestos, y que además no quebranten 
los derechos de otros individuos.  
En cuanto a la asertividad, Minsa (2005) es la manifestación de sentimientos de 
manera sincera, exponiendo lo que uno piensa y brindando opiniones sin alterar los derechos 
de los demás, es respetar con seguridad nuestros derechos. Asimismo, Bishop (2007) 
menciona, la asertividad se trata de saber manifestar con confianza sin tener que recurrir a 
inadecuados comportamientos. Requiere oír y responder a las necesidades de los demás sin 
desatender los propios intereses o involucrar sus principios. Se trata de enriquecer sus 
habilidades interpersonales, una comunicación, manejar el estrés a través de un mejor control 
de la dificultad que se le presente. También, Kelly (2018) aludió a la definición de: 
resguardar nuestros derechos personales y manifestar pensamientos, sentimientos, y 
creencias de una forma natural, veraz e idónea y respetar los derechos de los demás. Se puede 
establecer como un punto medio entre el comportamiento pasivo y agresivo.  
Referente a la autoestima, es el afecto valorativo que cada persona tiene de sí misma, 
de la agrupación de características corporales, psíquicas y espirituales que conforman su 
carácter. Un buen grado de aprecio le ayuda a un individuo a valorarse, apreciarse, 
respetarse, es algo que se va formando o desmoronando en el interior. Esto depende, además, 
del ambiente en que se desarrolló, como la familia, la escuela, el vecindario, entre otros y 
los estímulos que éste le brinde. (Minsa,2005). Así mismo Fennel y Brosan (2011) lo 
señalaron como el valor que tiene la persona de sí misma. Si el individuo tiene una 
percepción baja de su apariencia, es decir algo negativo se estaría dando la baja autoestima. 
La autoestima se trata de los discernimientos que el individuo hace de sí mismo, la forma en 
que se evalúa. Estos discernimientos o juicios pueden estar tan arraigados que ni siquiera 
están completamente consciente de ellos, pero pueden tener gran impacto en cómo se siente 




 De igual manera, Plummer (2014) la autoestima es un factor esencial en la 
cimentación y sostenimiento del confort corporal, afectivo y espiritual. Un aspecto 
complicado y polifacético de la existencia. En pocas palabras es la percepción general que 
cada persona tiene sobre sí misma.  
Por otro lado, en la vida cotidiana se presentan problemas en diversos ámbitos, en 
consecuencia, las personas deben ser capaces de afrontarlas y tomar la mejor decisión, lo 
cual implica un razonamiento lógico, en donde se evalúa los posibles resultados, todo ello 
en beneficio del bienestar personal, familiar, entre otros. 
Al respecto Minsa (2005) tomar decisiones, es un paso primordial para la realización 
de nuestros actos, nuestras actitudes, forma parte de nuestra identidad, ya que continuamente 
estamos tomando decisiones en pro de nuestro bienestar personal y social. En consecuencia, 
viene a ser un proceso que vivimos en cada instante de nuestra vida, en ocasiones poco 
perceptible, otras veces es un proceso difícil, pues, a menudo las determinaciones que se 
toman y ejecutan es sin haberse examinado con minuciosidad la dificultad presentada y los 
diferentes medios de solución, esto generalmente se da con los estudiantes de secundaria. 
Reafirmando lo citado anteriormente, Cuevas (2011) indicó que es la facultad esencial que 
tiene el individuo de poder decidir entre distintas opciones analizadas y así poder obtener la 
meta anhelada. 
En cuanto a la variable clima escolar, está fundamentada en la teoría ecológica de 
Bronfenbrenner (1987) tal modelo resaltó la trascendencia que tiene el estudio del ambiente 
en los que nos vamos relacionando, concibe que el ser humano se va desarrollando de forma 
cambiante, de acuerdo al ambiente donde se desenvuelve y sus relaciones al momento de 
interactuar con los demás, así como su capacidad para mantenerse, descubrir y percibir el 
ambiente que lo rodea. Asimismo, plantea cuatro sistemas ambientales en los cuales las 
personas se interrelacionan y son los siguientes: a) Microsistemas, que comprenden los roles 
y relaciones interpersonales en que el individuo participa, en el caso de los niños estos 
espacios comprenden a la familia, la escuela, al grupo de pares, el barrio donde viven: es 
decir los ambientes más próximos a ellos. b) Mesosistemas, se refieren a las relaciones entre 
dos o más microsistemas donde el ser humano se desenvuelve, este se ve evidenciado cuando 
los padres suman fuerzas en conjunto con los docentes para fortalecer aprendizajes y valores 
en los niños. c) Exosistema, se refiere a los entornos propios en los que el individuo en 




que de una u otra manera repercuten en los entornos en que este se encuentra. Por ejemplo: 
Para el niño es el círculo de amigos, de sus padres. d) Macrosistema, está entendido como 
las creencias, cultura o ideologías que pueden afectar a los sistemas de menor orden, como 
los son el microsistema, mesosistema y exosistema. En suma, dicha teoría es entendida en 
un enfoque ambiental sobre el desarrollo de la persona a partir de los diversos espacios en 
los que se relaciona e interactúa y que ello influye en el proceso de cambio y su desarrollo 
social moral y cognitivo. 
 Asimismo, según Cohen y Coronel (2009) el estudio del clima escolar tuvo aportes 
de la Teoría Socio-Histórica, de Vygotsky (1978), comprende que todas las habilidades de 
un sujeto se generan en su entorno. Además, menciona los modos de cómo un infante 
aprende, a través del enlace de los propios procesos y los socioculturales. Concibe el doble 
principio de los procesos psicológicos, enunciando que el desarrollo del niño se manifiesta 
en dos oportunidades; al inicio entre individuos, luego en el interior de la persona. El 
aprendizaje al que remite no es únicamente a lo intelectual, sino también el aprendizaje 
cultural; entendiéndolo como los medios que tiene una persona para afrontar las dificultades 
que les suscita en la vida cultural. Relacionarnos con los demás se transforma así, en el 
impulso del desarrollo. Además, Vygotsky incluye la definición de zona de desarrollo 
próximo, concebida como el espacio entre el grado real de desarrollo y el grado de desarrollo 
potencial, donde se corrobora que el aprendizaje social, se aprende con otros, al relacionarse 
En lo que refiere al concepto de clima escolar, Gutiérrez (2007) Son un conjunto de 
rasgos sociales, que tiene una institución educativa, la cual determinan el modo de 
interactuar y de relacionarse entre sus participantes. Además, evidencian las reglas, fines a 
lograr, valores, relaciones de interacción social, praxis de enseñanza y aprendizaje, y formas 
de organización. Además, Loukas (2007) lo define como la apreciación subjetiva del entorno 
escolar que repercute en los resultados de cada alumno, además incorpora diversas 
dimensiones como: estructurales, colectivas y académicas. Asimismo, menciona que el éxito 
escolar está íntimamente ligado cuando los alumnos advierten un clima escolar positivo. De 
la misma manera, Unicef (2018) lo señaló como el ambiente general de la institución 
educativa definida por el vínculo, la comunicación interpersonal entre todos los actores de 
la comunidad escolar. 
En conclusión, el clima escolar se puede conceptualizar como el entorno que está 




Institución educativa, así como el trato y diálogo entre los que integran de la comunidad 
escolar y su propia impresión de ella. 
Por otro lado, Dewitt y Slade (2014) refirieron que las escuelas son los lugares donde 
se desarrolla el clima escolar, existe una variedad de escuelas con particularidades diversas, 
pero todas concuerdan en que el clima inicia cuando los alumnos y profesores interactúan, 
estas pueden ser de dos tipos: climas positivos (los cuales fomentan protección y un espacio 
acogedor) o negativos, (pueden confinar el aprendizaje y desarrollo hasta la parte inferior de 
tareas aplazadas). Asimismo, Hinduja y Patchin (2012) mencionaron que una escuela que 
posee un clima positivo, primará el respeto, la ayuda mutua, y las expectativas claras dirigirá 
a los miembros de su plantel a tomar decisiones orientados por el bienestar de las escuelas y 
de sí mismos.  
Al respecto, International Journal of Research. (2017) señalaron que el clima que 
prevalece en una escuela posee un papel determinado en la delimitación del bienestar y 
satisfacción de los estudiantes, ya que entra en su composición psicológica por medio de la 
acción recíproca entre docente-alumno, entre compañeros, diálogo entre profesores y padres, 
etc. Reafirmando lo citado anteriormente, Robert Wood Johnson Foundation (2018) 
indicaron que el clima escolar positivo es indispensable para que una escuela sea saludable 
y esto se vea reflejado en el respeto y apoyo entre los estudiantes y profesores, donde se 
proporcione seguridad y un espacio para el progreso social y afectivo de todos los que la 
integran.  
Por ello, se concluye que los investigadores resaltan la diferencia entre clima positivo, 
en el cual los estudiantes tienen mayores oportunidades para desarrollarse integralmente, en 
cuanto al clima negativo, repercute y afecta dicho desarrollo. Por esto es de vital importancia 
que toda la comunidad educativa sume esfuerzos para lograr un clima agradable. 
Entre otros aspectos, Sandoval (2014) explicó que la disciplina y autoridad  no está 
íntimamente ligado con el clima escolar, por el contrario se relaciona con la conformación 
de un entorno pertinente para que se realice el proceso de enseñanza - aprendizaje, en el que 
se pueden señalar diversos componentes, entre los cuales alude: La calidad de los vínculos 
interpersonales de los actores educativos, las actividades organizadas en los distintas zonas 




con una disciplina de común acuerdo comprendida por todos los que forman parte de la 
población educativa y el establecimiento de zonas de participación. 
Además, Unicef (2018) mencionó que el clima escolar está formado por cuatro 
componentes fundamentales, el académico, relacionado a las reglas, convicciones y prácticas 
en el colegio; el social, referente al contacto e interacción entre los sujetos que están en la 
escuela; el afectivo alusivo al afecto, emociones compartidas por los miembros de la 
institución y el físico que son aspectos reales y materiales del colegio. 
Por otro lado, Bris (2000) señaló dos tipos de clasificación: el clima autoritario el cual 
comprende en un estilo vertical en donde la persona con mayor jerarquía de la institución en 
este caso el director siente que tiene toda la razón y no confía en los demás agentes 
originando un clima de tensión. Todo lo opuesto al clima participativo en donde prima la 
confianza, y se busca la participación de todos en especial de los estudiantes, se busca saber 
sus ideas referentes al proceso educativo. Además, Fernández (2017) indicó que un clima 
inapropiado es propiciado por el autoritarismo, donde las normas no han sido establecidas 
por todos los involucrados, las cuales son inconsistentes y carecen de claridad, en donde los 
alumnos no determinan cuando se deben cumplir o no y en consecuencia hay más 
probabilidades que se presente la violencia. 
Así mismo Heredero (2011) aludió desde la praxis, que el clima escolar no es recto y 
puede proceder como un componente propicio o desfavorable para alcanzar los fines 
trazados por la escuela. Hoy en día muchos de las dificultades que acontecen en los colegios 
no son solo relacionados al proceso de aprendizaje, sino la mayor parte recae en la 
convivencia. Además, menciona algunas características: a) El rol de liderazgo del directivo, 
b) Acuerdo de todos los actores educativos que se desempeñan en la institución y encargados 
de impulsar un ambiente adecuado, c) Promoción de una comunicación idónea dentro de la 
escuela, d) Facultad de escucha activa de todo el personal, e) Trato cortés y cómodo al 
interior y fuera del aula por todos los actores educativos. 
La importancia del clima escolar según Cora (2007) radica en la medida de cómo se 
sienten o perciben los individuos que conforman la institución educativa, cómo es la 
interacción entre ellos, ya que todo ello influirá en su desempeño y progreso. Por otro lado, 




escuelas ya que ello evidenciará las posibles causas que imposibilitan llegar a las metas 
trazadas por la institución.  
Esta investigación abarcará las dimensiones de Gutiérrez (2007) quien mencionó dos 
dimensiones: a) Clima de convivencia general; el cual tiene relación a la forma en como los 
actores educativos resuelven los problemas que se suscitan en la institución, el tipo de 
diálogo a utilizar, el nivel de afectividad que existe entre sus miembros con el fin de 
promover un clima de cordialidad. Tal como lo reafirma Minedu (2016) Es un conjunto 
colectivo que trabaja diariamente, el cual comparte responsabilidades a fin de alcanzar su 
meta pedagógica, un ambiente sano para convivir, el cual proporcione a los educandos su 
desarrollo integral.  
b) Dimensión de satisfacción y cumplimiento de expectativas el cual refiere al nivel 
de satisfacción de cada uno de los agentes educativos, alumnos, profesores, directivos, 
administrativos entre otros por lograr resultados positivos en cuanto a su institución y el 
nivel de compromiso y motivación con su trabajo. Asimismo, Arens, Morin & Watermann 
(2015) lo atribuyeron al tipo de impresión que tienen estudiantes, profesores, directivos y 
demás empleados, involucrando así el sentirse estimados, ayuda a que todas las personas que 
conforman la escuela, indaguen permanentemente la manera de sostener un entorno de 
participación y deber con el trabajo, así también con los objetivos establecidos a corto y 
largo plazo. 
El logro de expectativas se alcanzará reforzando aspectos como el estimular 
adecuadamente a los profesores y estudiantes, reforzando sus roles en el centro educativo 
para que los resultados sean excelentes para todos. También es necesario lograr instaurar una 
convivencia amigable y de confianza, sustentado en una apropiada comunicación 
Por todo ello, surge la formulación del problema: ¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 
Bella Aurora, Puente Piedra, 2020? 
En relación a los problemas específicos se encuentran: P1. ¿Qué relación existe entre 
la asertividad y el clima escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 
Bella Aurora, Puente Piedra, 2020? P2. ¿Qué relación existe entre la comunicación y el clima 
escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente Piedra, 




cuarto grado de primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente Piedra, 2020? P4. ¿Qué relación 
existe entre la toma de decisiones y el clima escolar en los estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente Piedra, 2020?? 
El objetivo general buscó: Determinar la relación entre las habilidades sociales y el 
clima escolar en estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra, 2020.  
Los objetivos específicos tratan de: (a) Establecer la relación entre la asertividad y el 
clima escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente 
Piedra, 2020; (b) Establecer la relación entre la comunicación y el clima escolar en los 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente Piedra, 2020; (c) 
Establecer la relación entre la autoestima y el clima escolar en los estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la I.E.  Bella Aurora, Puente Piedra, 2020, (d) Establecer la relación entre la 
toma de decisiones y el clima escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
I.E. Bella Aurora, Puente Piedra, 2020 
Este estudio en cuanto a la justificación teórica posibilita tener una mayor fuente de 
información sobre las habilidades sociales y el clima de la escuela, dando a conocer los 
fundamentos explicativos de la teoría investigada relacionada con cada variable. Del mismo 
modo este marco teórico servirá para enriquecer el bagaje bibliográfico. 
A nivel práctico, posteriormente a la obtención de los resultados estadísticos, el 
estudio busca promover acciones, programas de mejora en cuanto a las variables de estudio, 
además de la reflexión sobre las habilidades sociales y la importancia de su aprendizaje a la 
temprana edad, para que ésta se vaya desarrollando y perfeccionando con el tiempo y que 
puedan prosperar las relaciones entre pares, en la escuela. 
 A nivel metodológico, la presente investigación es ventajosa, ya que fue tomada en 
cuenta como ejemplo para futuros estudios y descubrir innovadores modos de evaluar las 
habilidades sociales y el clima escolar en la institución educativa, implementando nuevos 
instrumentos, de la misma manera obteniendo nuevos resultados y analizado desde otros 
puntos de vista. 
La hipótesis general busca determinar si: Ha: Existe relación significativa entre las 
habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de cuarto grado de primaria de la 




En lo que refiere a las hipótesis específicas estas buscaron conocer si: H1. Existe 
relación significativa entre la asertividad y el clima escolar en estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente Piedra. H2. Existe relación significativa entre la 
comunicación y el clima escolar en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Bella 
Aurora, Puente Piedra. H3. Existe relación significativa entre la autoestima y el clima escolar 
en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Bella Aurora, Puente Piedra. H4. Existe 
relación significativa entre la toma de decisiones y el clima escolar en estudiantes de cuarto 























2.1 Tipo y diseño de investigación 
Este estudio se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, porque de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) es un proceso secuencial y ordenado, basándose en la medición 
de datos y análisis estadísticos con el fin de recolectarlos para contrastar las hipótesis y 
probar las teorías, evidenciando si se cumplen o no los aspectos mencionados. Según, Andía 
(2017) la investigación es de tipo básica, puesto que busca incrementar y precisar la cantidad 
de conocimientos presentes en la realidad, mas no los confronta con ningún carácter práctico.  
En concordancia con el autor, el diseño de investigación es no experimental, dado que no 
existe una manipulación o alteración de la variable, ni se cuenta con un grupo de control, ni 
experimental, ya que el diseño no experimental permite conocer y estudiar los sucesos de la 
vida real. A su vez Hernández et al. (2014) lo señala como la observación de los fenómenos 
que se dan en un contexto dado para posteriormente ser analizados. 
Por su parte, la presente investigación tiene un alcance temporal de corte transversal, esto 
quiere decir que los resultados de dicho estudio fueron obtenidos en un determinado 
momento en el tiempo. Asímismo, presenta un nivel correlacional ya que estableció la 
relación entre las variables de estudio. Al respecto, Hernández et al. (2014) alude que tiene 
la intención de conocer el nivel o relación de asociación que se puede dar entre dos o más 
variables de estudio. 
Dónde: 
M = Muestra de escolares  
O1= Habilidades Sociales  
O2 = Clima Escolar 
r = Relación entre variables  




2.2 Operacionalización de las variables 
Variable 1 
Definición conceptual 
Minsa (2005) es la capacidad que tiene un individuo para intercambiar conductas con 
resultados favorables. 
Definición operacional 
La operacionalización de esta variable es obtenida por medio de la aplicación del 
cuestionario de habilidades sociales, con sus respectivas dimensiones. Se utilizó un 
cuestionario con 42 ítems. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: Habilidades sociales  
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rango  
Asertividad 
- Conducta pasiva 
- Conducta asertiva 
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A veces (3) 
 




Muy Bajo (0 - 88) 
Bajo (88-126) 
Promedio bajo 
(127 – 141) 
Promedio (142 – 
151) 
Promedio alto (152 
– 161) 
Alto (162 173) 




- Escucha activa 
- Mensajes claros 
-Estilos de 
comunicación 
Autoestima - Aceptación  
- Conociéndose 






- Decisión propia  







Gutiérrez (2007) son un conjunto de rasgos sociales, que tiene una institución educativa, la 
cual determinan el modo de interactuar y de relacionarse entre sus participantes. 
Definición operacional 
La operacionalización es obtenida por medio del cuestionario de clima escolar, el cual posee 
dos dimensiones: Clima de convivencia general y satisfacción y cumplimiento de 
expectativas. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 2: Clima escolar 
Dimensiones Indicadores 
Ítems 





- Grado de 
confrontaciones 
- Modos de 
solucionar disputas 




- Ausencia de vías 
para dialogar 
- Presencia de un 


























Muy de acuerdo 
(5) 
 
De acuerdo (4) 
 










Bajo 0 – 56 
 Regular 57 – 
113 




Bajo 0 – 31 
Regular 32 – 
63 
Bueno 64 - 95 
 
Dimensión 2 
Bajo 0 – 24 
Regular 25 – 
49 






- Grado de satisfacción 
del manejo de la 
escuela., y el rol del 
profesor y 
rendimiento de los 
escolares 
 
- Desavenencias entre 
expectativas iniciales 
y logro alcanzado  
 
- Reconocimiento y 
estímulos a los 
distintos actores por 
su desempeño  
 
- Grado de incentivo y 
responsabilidad para 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Alusivo a la agrupación de elementos  con características comunes en un  mismo tiempo y 
espacio (Andía, 2017).  La población de estudio estuvo integrada por 90 educandos del 
cuarto grado de primaria de la I.E Bella Aurora, Puente Piedra, Ugel 04. 
Muestra 
 Referida al fragmento de un conjunto mayor, escogida primordialmente para sacar 
conclusiones (Yuni y Urbano, 2014). La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 
70 educandos, del cuarto grado de primaria de la Institución educativa Bella Aurora.  
Muestreo  
Subcategoría del universo en el que los componentes tienen igualdad de posibilidades para 
ser escogidos (Hernández et. al ,2014).  El muestreo probabilístico fue utilizado en este 
estudio. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica 
En concordancia con Yuni y Urbano (2014) la técnica de la encuesta permite recaudar datos, 
a través de una serie preguntas que se le hace a individuos con el fin de recabar información 
referente al área de estudio. De acuerdo a lo mencionado en dicha investigación se empleó 
la encuesta, como técnica para ambas variables. 
Por otro lado, Yuni y Urbano (2014) mencionaron que el instrumento está conformado por 
interrogantes que se utilizan para reconocer distintas situaciones y contextos. De lo 
destacado el reciente estudio cuenta con dos cuestionarios tipo Likert, el primer cuestionario 
de habilidades sociales cuenta con 42 ítems, con cinco categorías donde 1 equivale a “nunca” 
2 a “casi nunca” 3 a “algunas veces”,4 a “casi siempre” y 5 “Siempre”. Además, las 
preguntas de este cuestionario están en sentido opuestas, como detallo a continuación:  
Las preguntas de forma positiva son: 1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29,33, 35, 37, 40. 
Las preguntas de forma negativa son: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 




El segundo cuestionario de clima escolar cuenta con 34 enunciados con seis categorías: 
Indeciso (1), sin elementos para responder (2), muy en desacuerdo (3), desacuerdo (4), de 
acuerdo (5) y muy en desacuerdo (6) 
El instrumento es el recurso que se emplea para recoger información, el utilizado para esta 
investigación es el cuestionario en ambas variables. Estos consisten en un conjunto de 
interrogantes que se utiliza para reconocer distintas situaciones y contextos. (Andía ,2017) 
Ficha técnica del instrumento de habilidades sociales 
Instrumento: Lista de evaluación de habilidades sociales  
Autor: Minsa 
Año: 2005 
Forma de aplicación: Individual 
Ámbito de aplicación: Niños 
Monitoreo: 25 min. 
Ficha técnica del instrumento clima escolar 
Instrumento: Cuestionario de clima escolar 
Autor: Gutiérrez Marfileño Victoria Eugenia 
Año:2007 
Administración: Individual 
Ámbito de aplicación: Niños 
Monitoreo 25 min. 
Validez 
Corresponde el nivel con el que un instrumento alcanza valorar una variable. (Hernández et. 
al ,2014), por ello se realizó la evaluación a través de juicios de expertos, los cuales 







Validez por juicios de expertos del instrumento V1y V2 
N° Grado académico Experto Resultado 
1 Doctora Garro Aburto, Luzmila Lourdes Aplicable 
2 Doctora Soria Pérez, Yolanda Aplicable 
   Nota: Elaboración propia 
Confiabilidad 
Este término refiere al grado de consistencia y coherencia de resultados de un instrumento. 
(Hernández et. al ,2014), En esta investigación se necesitó la participación de 20 estudiantes 
para la realización de la prueba piloto, donde se empleó Alfa de Cronbach. A continuación, 
se expone los resultados alcanzados en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Fiabilidad 
Variables Alfa de Cronbach N° de interrogantes 
Habilidades sociales ,746 42 
Clima escolar ,927 34 
   Fuente: Elaboración propia 
2.5 Procedimiento 
En primer lugar, se efectuó la validación y confiabilidad de los instrumentos, luego se 
gestionaron los trámites y permisos pertinentes en la I.E “Bella Aurora”. Una vez que la 
institución aceptó la solicitud se programó el día 07 de julio para la aplicación del 
cuestionario a través de la aplicación Google form. Seguidamente se socializó con los 
apoderados de cada niño, para la aprobación de la aplicación del instrumento. Finalmente se 






2.6. Método de análisis de datos. 
En primer lugar, se trasladó la base de datos hacia un Excel, luego se llevó al SPSS, programa 
estadístico, después se empleó tablas de frecuencias y porcentajes para exponer los 
resultados con sus correspondientes figuras estadísticas descriptivas. 
Por último, se aplicó la inferencia estadística, donde se empleó el coeficiente estadístico Rho 
de Spearman (ρ) por ser pertinente de acuerdo a las variables de estudio, esto por tratarse de 
variables ordinales. 
2.7. Aspectos éticos 
En este estudio se respetó el anonimato de los encuestados. se realizó de manera voluntaria 
respetando su decisión de participar, se solicitó el permiso correspondiente de cada 
estudiante, para obtener el consentimiento informado, asimismo contó con la aprobación 
para la aplicación de los instrumentos seleccionados, donde se mantuvo la confidencialidad 
de los datos de los estudiantes, así como de los resultados obtenidos, además se hizo uso de 














III. Resultados  
3.1  Resultados descriptivos  
Se presenta los resultados alcanzados por los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
institución educativa Bella Aurora, sobre las habilidades sociales y clima escolar. 
3.1.1 Habilidades sociales 
Tabla 5 
Niveles de frecuencia de la variable habilidades sociales 
Niveles  Frecuencia Porcentaje  
Bajo 19 26 
Promedio bajo 32 43 
Promedio 16 22 
Promedio alto 7 9 
Total 74 100 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual de estudiantes según su nivel de habilidades sociales 
 
La figura 2 y la tabla 5 muestran que el 43 % de estudiantes presentó un nivel promedio 
bajo de habilidades sociales, el 26% bajo, el 22% promedio y el 9% alcanzó un nivel 







3.1.2 Dimensiones de la variable habilidades sociales  
Tabla 6  
Distribución de frecuencias de estudiantes según sus habilidades sociales por dimensión  
 
  Asertividad  Comunicación Autoestima Toma decisiones  
Niveles  f % f % f % f % 
Bajo 16 22 17 23 18 24 21 28 
Promedio bajo 31 42 32 43 33 45 38 51 
Promedio 20 27 16 22 18 24 14 19 
Promedio alto 7 9 9 12 5 7 1 1 
Total 74 100 74 100 74 100 74 100 
 
 
Figura 3. Distribución de porcentajes de las dimensiones de la variable habilidades sociales 
En cuanto a la dimensión asertividad el 42% de estudiantes presentó un nivel promedio 
bajo, el 27% nivel promedio, el 22% presentó un nivel bajo, y solo el 9% alcanzó un nivel 
promedio alto. Así también, en la dimensión comunicación el 43% de estudiantes obtuvo 
un nivel promedio bajo, el 23% tienen un nivel bajo, un 22% nivel promedio y solo un 12% 
alcanzó el nivel promedio alto. En la dimensión autoestima el 45% de estudiantes tuvo un 
nivel promedio bajo, el 24% tuvo un nivel bajo, de igual forma el 24% nivel promedio y 
un 7% alcanzó el nivel promedio alto. En cuanto a la dimensión toma de decisiones se tiene 
que el 51% presentó un nivel promedio bajo, que el 28% un nivel bajo, el 19% un nivel 
promedio y solo el 1% alcanzó un nivel promedio alto. Siendo el nivel promedio bajo el 




3.1.3 Variable clima escolar   
Tabla 7  
Niveles de frecuencia de la percepción del clima escolar 
Niveles  Frecuencia Porcentaje  
Bajo      21 28 
Regular  39 53 
Bueno  14 19 











Figura 4. Distribución porcentual de estudiantes según percepción del clima escolar 
Analizando la figura 4 y la tabla 7, el 53% perciben un nivel regular sobre el clima escolar                     
y un 28% nivel bajo y el 19% lo percibe como bueno, observando una predominancia del 
nivel regular.  
3.1.4 Dimensiones de la variable clima escolar 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de estudiantes según su percepción del clima escolar por 
dimensión 
  Clima de convivencia general Satisfacción y cumplimiento de expectativas  
Niveles  F % f % 
Bajo 19 26 21 28 
Regular 41 55 38 51 
Bueno 14 19 15 21 







Figura 5. Distribución de porcentajes de las dimensiones de la variable clima escolar. 
Observando la figura 5 y la tabla 8, más del 50.0% de los estudiantes perciben a las 
dimensiones; clima de convivencia general y satisfacción y cumplimiento de expectativas 
en un nivel regular; seguido del nivel bajo con un 26% y 28% respectivamente y el 19% y 
20% lo percibe como bueno. Siendo el nivel regular que más predomina. 
3.2 Prueba de hipótesis 
 
3.2.1 Las habilidades sociales y el clima escolar 
H0: No existe relación entre las habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la institución educativa Bella Aurora, Puente Piedra 
H1: Existe relación entre las habilidades sociales y el clima escolar en estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la institución educativa Bella Aurora, Puente Piedra. 
 
Tabla 9 
Correlación entre habilidades sociales y clima escolar  




Coeficiente de correlación  ,765** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  74 





Según el coeficiente de correlación Spearman la correlación entre las habilidades sociales 
alcanzadas por el estudiante y el clima escolar percibido es directa, alta rho=,765** y 
significativa (p=,000<0,05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
 
Comprobación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre las dimensiones asertividad y el clima escolar.  
H1: Existe relación significa entre las dimensiones asertividad y el clima escolar.  
 
Tabla 10 
Correlación de asertividad y el clima escolar  
   Clima escolar 
Rho de Spearman Asertividad  
Coeficiente de correlación  ,604** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 10 se observa que de acuerdo con el coeficiente de correlación Spearman la 
relación entre la habilidad asertiva alcanzada por el estudiante y el clima escolar percibido 
es directa, moderada rho=,604** y significativa (p=,000<0,05). En tal sentido, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la primera hipótesis específica de investigación. 
Por lo tanto, se afirma que a un mayor nivel de habilidad asertiva alcanzada por los 
estudiantes el clima escolar será mejor percibido. Debido a que los estudiantes evitarán el 
conflicto y se apoyarán entre ellos logrando un clima de respeto.  
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión comunicación y el clima escolar.  






Correlación de la comunicación y el clima escolar  





Comunicación    
Coeficiente de correlación  ,759** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 11 se observa que de acuerdo con el coeficiente de correlación Spearman la 
relación entre la comunicación y el clima escolar es directa, alta rho=,604** y significativa 
(p=,000<0,05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la segunda hipótesis 
específica de investigación. Por lo tanto, se afirma que a un mayor nivel de habilidad 
comunicacional desarrollada por los estudiantes mejor será percibido el clima escolar. 
porque, los estudiantes expresan sus opiniones y se sienten escuchados por sus compañeros 
logrando un clima de seguridad. 
 
Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión autoestima y el clima escolar.  
H1: Existe relación significa entre la dimensión autoestima y el clima escolar.  
Tabla 12 
 
Correlación de la autoestima y el clima escolar  
   Clima escolar 
Rho de 
Spearman 
Autoestima     
Coeficiente de correlación  ,715** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 12 se observa que de acuerdo con el coeficiente de correlación Spearman la 
relación entre la autoestima y el clima escolar es directa, alta rho=,715** y significativa 
(p=,000<0,05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera hipótesis 
específica de investigación. Por lo tanto, se afirma que a un mayor nivel de autoestima 




reconocen sus cualidades y defectos logrando un clima armonioso al no sentirse atacado 
frente a una crítica. 
 
Hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y el clima escolar.  
H1: Existe relación significa entre la dimensión toma de decisiones y el clima escolar.  
Tabla 13 
 
Correlación de la toma de decisiones y el clima escolar  
   
Clima 
escolar 
Rho de Spearman Toma de decisiones     
Coeficiente de correlación  ,753** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N  74 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13 se observa que de acuerdo con el coeficiente de correlación Spearman la 
relación entre la toma de decisiones y el clima escolar es directa, alta rho=,753** y 
significativa (p=,000<0,05). En tal sentido, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la cuarta 
hipótesis específica de investigación. Se puede afirmar que a mayor nivel de toma de 














La discusión del presente estudio se estructuró teniendo en consideración las hipótesis 
elaboradas, los resultados obtenidos y la confrontación con estudios llevados a cabo sobre 
variables concernientes a la investigación, considerando los alcances y restricciones de los 
hallazgos. Se empezará con el análisis de la hipótesis general enunciada concluyendo con 
las hipótesis específicas. 
En relación a la hipótesis general, se identificó un coeficiente de correlación de 
Spearman rho=,765** entre las habilidades sociales alcanzadas por el estudiante y el clima 
escolar percibido, el cual es directa, alta; así como el tener un (p=,000<0,05). En tal sentido, 
se rechaza la hipótesis nula, y acepta la hipótesis alternativa general, lo que nos lleva a inferir 
que a mayor sea las habilidades sociales que posee el estudiante, mejor será el clima escolar 
de la Institución educativa Bella Aurora. 
Coincidentemente se encontró una investigación realizada en Brasil por Bolsoni y 
Loureiro (2018) quienes investigaron la relación que existe entre “las habilidades sociales y 
los problemas de comportamiento”, hallando que, cuando las interacciones interpersonales 
son las convenientes, se evidencia un menor nivel de conflicto entre los estudiantes, lo que 
contribuye a alcanzar un adecuado clima escolar. Esto último, concuerda con la aportación 
de otro investigador quien mencionó que es fundamental tener en cuenta que, si el individuo 
se desarrolla en un entorno poco agradable, carente de valores y de comunicación, la persona 
evidenciará comportamientos inadecuados, como la violencia (Caballo, 2007). 
 Por otro lado, se apreció una investigación similar realizada en México, por Mendoza 
y Maldonado (2016) quienes demostraron que los estudiantes presentaron déficit de 
habilidades sociales, lo cual lo relacionó con la participación en hechos de violencia, en 
consecuencia, se percibe un clima adverso. Además, mencionó que aquellos alumnos que no 
eran partícipes de episodios de agresión, disponían de mayor habilidad social de los que sí 
se involucraban. Al respecto, Peñafiel & Serrano (2010) mencionaron que en ocasiones se 
presentan dificultades en las relaciones sociales, al cual se le denomina déficits en la 






Por el contrario, una investigación realizada por Mamani y Atencio (2019) 
evidenciaron que las habilidades sociales de los niños de cinco años y el clima escolar que 
perciben no se relacionan significativamente, ya que presentó (p=0,296 >0,05), además halló 
una relación positiva baja. Por tal motivo el investigador concluyó que, en el aula de cinco 
años aún falta trabajar las habilidades sociales, a pesar que los infantes muestran muchas de 
estas habilidades, se debe entender que no está contribuyendo directamente en el clima 
escolar por causas o factores que pueden estimarse extraños a la labor de la institución. Esta 
discrepancia de resultados divergentes, puede estar basada en que la muestra de estudio es 
distinta, ya que pertenece al nivel inicial y es mucho menor, tan solo 17 estudiantes. 
El clima escolar positivo es indispensable para que una escuela sea saludable y esto 
se vea reflejado en el respeto y apoyo entre los estudiantes y profesores, donde se 
proporcione seguridad y un espacio para el progreso social y afectivo de todos los que la 
integran (Robert Wood Johnson Foundation, 2018). 
En relación a la primera hipótesis específica, según el coeficiente de correlación 
Spearman se estima que la dimensión asertividad y el clima escolar se correlacionan en un 
grado moderado Rho=0,604 de forma directa y significativa p=0,000 menor que el margen 
de error 5%. Por consiguiente, se comprueba la primera hipótesis específica y se rechaza la 
hipótesis nula. En consecuencia, se afirma que a un mayor nivel de habilidad asertiva 
alcanzada por los estudiantes el clima escolar será mejor percibido. Debido a que los 
estudiantes evitarán el conflicto y se apoyarán entre ellos logrando un clima de respeto.  
Lo anterior se contrapone a los resultados obtenidos por Garay (2019) el cual 
estableció que no existe relación entre la asertividad y el clima escolar ya que los datos 
hallados (p>0.05) de significatividad. Por lo que se puede afirmar que se necesita más que 
estudiantes asertivos para lograr un ambiente escolar adecuado. Los resultados variaron 
quizás, debido a que los estudiantes pertenecen a otro contexto (Chimbote) o que son 
alumnos pertenecientes a grados superiores. 
Bishop (2007) acotó, que la asertividad se trata de saber manifestar con confianza sin 
tener que recurrir a inadecuados comportamientos. Requiere oír y responder a las 
necesidades de los demás sin desatender los propios intereses o involucrar sus principios. 
Respecto a la segunda hipótesis específica la dimensión comunicación y el clima 




valor de p=0,000 es menor que el margen de error 5%. En consecuencia, se comprueba la 
hipótesis específica dos. Asimismo, Álvarez (2018) en su investigación concluyó que la 
comunicación se relaciona directa (Rho=0, 744) y significativamente (p=0.000) con el clima 
escolar. En consecuencia, se asevera que a un mayor nivel de habilidad comunicacional 
desarrollada por los estudiantes mejor será percibido el clima escolar. Esta semejanza ocurre 
ya que son estudiantes con peculiaridades parecidas, se encuentran en el mismo grado de 
instrucción y tienen entre nueve o diez años. 
Por otro lado, un estudio realizado en Colombia por Jaramillo y Guzmán (2018) 
señalaron que los estudiantes presentaron un nivel intermedio de esta habilidad, es decir   
poseen buenas habilidades comunicativas, no obstante, es necesario continuar fomentando 
estas habilidades para afianzar un desarrollo continuo al transitar por los diversos entornos 
escolares. Estos resultados están por encima de lo registrado en la presente investigación, ya 
que el nivel predominante de la habilidad comunicativa en los estudiantes de cuarto de 
primaria es el nivel promedio bajo con un 43%, por lo que se puede apreciar que existen 
dificultades en cuanto a la falta de comunicación entre los alumnos, por lo que se tiene que 
mejorar y consolidar. 
Al respecto, Minsa (2005) la comunicación es imprescindible en la interacción de los 
sujetos. Una adecuada comunicación, es la consecuencia de disponer conductas idóneas, de 
habilidades asimiladas, puede ser verbal y no verbal, en donde se pueda manifestar los 
pensamientos, ideas, actitudes y emociones.  
Con respecto a la tercera hipótesis específica la dimensión autoestima y el clima escolar se 
correlaciona en un grado alto Rho = 0,715 directa y significativa, debido a que el valor de 
p=0,000 es menor que el margen de error 5%. Por lo tanto, se comprueba la hipótesis 
específica tres y se afirma que a un mayor nivel de autoestima desarrollada por los 
estudiantes mejor será percibido el clima escolar, porque, los estudiantes reconocen sus 
cualidades y defectos logrando un clima armonioso al no sentirse atacado frente a una crítica. 
Los resultados anteriores están por encima de la investigación realizada por López (2019) 
quién halló una relación moderada, directa y significativa entre la autoestima, y las 
habilidades sociales, en las cuales la asociación de éstas de acuerdo a la estadística muestra 
un 0.441 y (p < 0,05). Por lo que se puede afirmar que, los estudiantes aún deben trabajar y 




Al respecto, Minsa (2005) la autoestima, es el afecto valorativo que cada persona tiene de sí 
mismo, de la agrupación de características corporales, psíquicas y espirituales que 
conforman su carácter. Un buen grado de aprecio le ayuda a un individuo a valorarse, 
apreciarse, respetarse, es algo que se va formando o desmoronando en el interior. Esto 
depende, además, del ambiente en que se desarrolló, como la familia, la escuela, el 
vecindario, entre otros y los estímulos que éstos les brinden.  
Finalmente, la toma de decisiones se correlaciona con el clima escolar, esta 
correlación es alta (r = 0,753) directa y significativa debido a que el valor de p=0,000 es 
menor que el margen de error 5%. En consecuencia, se comprueba la hipótesis específica 
cuatro y se afirma que a mayor nivel de toma de decisiones mejor será percibido el clima 
escolar. Lo anterior es corroborado con los resultados obtenidos por Díaz (2017) quien 
señaló que se encuentra una relación moderada, positiva (r= 0.564,) y significativa (p < .05), 
entre la toma de decisiones y el clima escolar. 
De la misma forma, Minsa (2005) afirmó que tomar decisiones, es un paso primordial 
para la realización de nuestros actos, nuestras actitudes, forma parte de nuestra identidad, ya 
que continuamente estamos tomando decisiones en pro de nuestro bienestar personal y 
social. En consecuencia, viene a ser un proceso que vivimos en cada instante de nuestra vida, 
en ocasiones poco perceptible, otras veces es un proceso difícil, pues, a menudo las 
determinaciones que se toman y ejecutan es sin haberse examinado con minuciosidad la 
dificultad presentada y los diferentes medios de solución, esto generalmente se da con los 
estudiantes de secundaria. 
Por otro lado, se apreciaron otros hallazgos importantes respecto a las variables de 
estudio, En relación a la variable habilidades sociales, del total de 74 alumnos (100%), se 
encontró que el 43 % de estudiantes presentó una categoría promedio bajo, el 26% un nivel 
bajo, el 22% promedio y el 9% alcanzó un nivel promedio alto. Estos resultados demuestran 
que existe un gran porcentaje de estudiantes que aun necesitan trabajar las habilidades 
sociales, ya que la falta de estas habilidades podría desencadenar el fracaso en sus vidas. 
 Lo anteriormente mencionado es respaldado por la especialista del Banco Mundial, 
Kudo (2015) quien mencionó que la ausencia del fortalecimiento de  habilidades sociales 
desde niños, repercute directamente al logro del éxito en sus vidas, ya que a futuro los 




conservar un trabajo estable. Ante lo expuesto la familia y la escuela,  tiene un gran reto, ya 
que deben de  participar en la promoción  de  habilidades sociales del niño, ya que esto 
ayudará a futuro a que logre un nivel de vida adecuado, desde poseer un buen empleo, tener 
relaciones más saludables con los que le rodean, adaptarse a los cambios, resolver conflictos, 
entre otros. 
También, se encontró resultados similares al estudio realizado por Estrada (2019) 
quién halló que el 49% de alumnos se ubican en el nivel promedio, del cual se desprende 
que es imprescindible  que  consoliden e incrementen sus habilidades sociales para 
vincularse de la manera más óptima con sus pares, el 30,1% en el nivel bajo, esto significa 
que muestran un déficit de habilidades sociales, del cual se puede calificar como  alumnos  
en riesgo, y por último el 20,9% está en  un nivel alto, es decir que son individuos idóneos 
en habilidades sociales. 
En relación a la variable de clima escolar, se encontró que el 53% de educandos 
presentan un nivel regular sobre el clima escolar y un 28% nivel bajo y el 19% lo percibe 
como bueno, observando una predominancia del nivel regular. Al respecto, Orpinas & 
Raczynski (2016) realizaron un estudio en adolescentes, el cual determinó que el clima 
escolar que perciben los estudiantes está íntimamente ligado a la decisión de desertar o 
continuar en la escuela. También, Coelho y Dell’Aglio (2018) al realizar su estudio en 
instituciones públicas de Brasil, obtuvo que, el clima escolar se relaciona de forma positiva 
con la satisfacción que tiene el estudiante respecto a la escuela, por ello, concluyó la 
importancia de las adecuadas relaciones interpersonales (profesores-alumnos) como parte 
fundamental de la percepción de un agradable clima escolar el cual incide en el progreso de 
la satisfacción de los educandos.  
Al respecto, International Journal of Research. (2017) refirieron que el clima que 
prevalece en una escuela posee un papel determinado en la delimitación del bienestar y 
satisfacción de los estudiantes, ya que entra en su composición psicológica por medio de la 
acción recíproca entre docente-alumno, entre compañeros, diálogo entre profesores y padres, 
etc. 
Finalmente, tomando como referencia los resultados del estudio, es fundamental ver 
las vas o caminos que nos ayuden a fomentar y fortalecer las habilidades sociales en nuestros 




personalidad de los individuos, donde ellos sepan respetar las reglas o normas tomadas en 
consenso y sean conscientes que convivir pacíficamente tanto dentro y fuera del aula 
depende en su mayoría de su propia voluntad, de actuar óptimamente. Por ello a mejor sea 
la percepción de las habilidades sociales de los alumnos, reflejará un adecuado clima escolar, 






























Primera: Existe una relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y el 
clima escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución 
educativa Bella Aurora, 2020, con un Rho=,765** y (p=,000<0,05), lo que 
evidencia una correlación directa y alta. 
Segunda: Existe una relación estadísticamente significativa entre la asertividad y el clima 
escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
Bella Aurora, 2020, con un (Rho=,604**) y (p=,000<0,05), lo que evidencia una 
correlación directa y moderada. 
Tercera: Existe una relación estadísticamente significativa entre la comunicación y el clima 
escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
Bella Aurora, 2020, con un Rho= 0,759 (p=,000<0,05), lo que evidencia una 
correlación directa y alta. 
Cuarta: Existe una relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el clima 
escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 
Bella Aurora, 2020, con un Rho= (Rho=0,715)   y (p=,000<0,05), lo que evidencia 
una correlación directa y alta 
Quinta: Existe una relación estadísticamente significativa entre la toma de decisiones y el 
clima escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución 
educativa Bella Aurora, 2020, con un Rho= (Rho=0,753)   y (p=,000<0,05), lo que 












Primera: Se recomienda al director de la I.E Bella Aurora emprender programas para   el 
desarrollo de habilidades sociales y la mejora del clima escolar, donde se 
fortalezca las relaciones interpersonales y el equilibrio emocional de los alumnos 
de cuarto de primaria. 
Segunda: Se recomienda a la comisión de Tutoría y Orientación Educativa llevar a cabo 
talleres de promoción y mejora de la asertividad que ayuden a los estudiantes de 
cuarto grado de primaria a reconocer los componentes emocionales de su 
temperamento. 
Tercera: Promover estrategias comunicativas a través de talleres o programas con el 
objetivo de aminorar los comportamientos agresivos que perjudican el clima 
escolar positivo entre los estudiantes de cuarto de primaria. 
Cuarta: Fomentar talleres referentes a la autoestima, lo cual servirá de gran ayuda a los 
estudiantes, no solo en el contexto educativo sino también en su entorno familiar 
y social. 
Quinta: Efectuar talleres orientados al fomento de toma de decisiones en los estudiantes 
de cuarto de primaria, que le ayuden a escoger alternativas o modos efectivos para 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
Título:  Habilidades sociales y clima escolar en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E Bella Aurora, 2020 
Autor: Susan Emily Ceron Ccaccya 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y el 
clima escolar en estudiantes 
de cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 
Bella Aurora, Puente Piedra, 
2020? 
Problemas Específicos: 
P1. ¿Qué relación existe 
entre la asertividad de 
interacción y el clima escolar 
en los estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la 
institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra, 2020?  
P2. ¿Qué relación existe 
entre la comunicación y el 
clima escolar en los 
estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la institución 
educativa Bella Aurora, 
Puente Piedra, 2020? 
 P3. ¿Qué relación existe 
entre la autoestima y el clima 
escolar en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria de 
la institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra, 2020?  
Objetivo general: 
Determinar la relación 
entre las habilidades 
sociales y el clima escolar 
en estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la 
institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra, 
2020. 
Objetivos específicos: 
Establecer la relación entre 
asertividad y el clima 
escolar en los estudiantes 
de cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 
Bella Aurora, Puente 
Piedra, 2020.  
Establecer la relación entre 
la comunicación y el clima 
escolar en los estudiantes 
de cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 
Bella Aurora, Puente 
Piedra, 2020.  
Establecer la relación entre 
la autoestima y el clima 
escolar en los estudiantes 
de cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa 
entre las habilidades sociales y 
el clima escolar en estudiantes 
de cuarto grado de primaria de 
la institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra 
Hipótesis específicas: 
H1. Existe relación significativa 
entre la asertividad y el clima 
escolar en estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la 
institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra.  
H2. Existe relación significativa 
entre la comunicación y el 
clima escolar en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la 
institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra.  
H3. Existe relación significativa 
entre la autoestima y el clima 
escolar en estudiantes de cuarto 
grado de primaria de la 
institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra.  
Variable 1: Habilidades sociales 











Toma de decisiones 
- Conducta pasiva 
- Conducta asertiva 
- Conducta agresiva 
 
- Escucha activa 
- Mensajes claros 
- Estilos de comunicación 
- Aceptación 
- Conociéndonos 
Orgulloso de sus logros 
 
- Decisión acertada 
- Planificación  























Casi Nunca (2) 
Varias veces (3) 
Casi siempre (4)  
Siempre (5) 
De habilidades sociales:  
 
Muy Bajo (menor a 88) 
Bajo (88-126) 
Promedio bajo (127 – 
141) 
Promedio (142 – 151) 
Promedio alto (152 – 
161) 
Alto (162 173) 






P4. ¿Qué relación existe 
entre la toma de decisiones y 
el clima escolar en los 
estudiantes de cuarto grado 
de primaria de la institución 
educativa Bella Aurora, 









Bella Aurora, Puente 
Piedra, 2020.  
Establecer la toma de 
decisiones y el clima 
escolar en los estudiantes 
de cuarto grado de primaria 
de la institución educativa 












H4. Existe relación significativa 
entre la toma de decisiones y el 
clima escolar en estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la 
institución educativa Bella 




















Variable 2: Clima escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 


















- Grado de 
confrontaciones 
- Modos de solucionar 
disputas 
- Dinámica de la 
relación entre 
educandos y maestros 
- Presencia de vías para 
dialogar 
- -Presencia de un clima 
de confianza  
 
 
- Grado de satisfacción 
del manejo de la 
escuela., y el rol del 
profesor y rendimiento 
de los escolares 
 
- Contaste entre 
expectativas iniciales y 
logro alcanzado 
- Reconocimiento y 
estímulos a los distintos 
actores por su 
desempeño  
- Grado de incentivo y 
























Muy de acuerdo (5) 
 
De acuerdo (4) 
 
En desacuerdo (3) 
 
Muy en desacuerdo (2) 
 







Bajo 0 – 56 
 Regular 57 – 113 
Bueno 114 - 170 
Clima de convivencia 
general 
Bajo 0 – 31 
Regular 32 – 63 




Bajo 0 – 24  
Regular 25 – 49 








Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel:  correlacional 
Diseño: No experimental 
Método: Hipotético 
deductivo 
Población: La población 
estuvo conformada por 90 
estudiantes de cuarto grado 
de primaria. 
Tipo de muestreo: 
Probabilístico 
Tamaño de muestra: La 
muestra estuvo conformada 
por 74 estudiantes del 
cuarto de primaria, de la 
institución educativa Bella 
Aurora, Puente Piedra, 
2020 
Variable 1: Habilidades sociales 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Lista de evaluación de habilidades sociales  
Autor:  Minsa 
Año: 2005 
Monitoreo: niños 
Ámbito de Aplicación:  Institución educativa Bella Aurora, 
Puente Piedra                                                                             
 Forma de Administración:  Individual  
DESCRIPTIVA 
Estudio estadístico con el apoyo del programa SPSS 25, dónde se obtuvo las tablas y gráficos de frecuencia tanto 
de variables y dimensiones agrupadas del estudio para obtener los resultados respectivos. 
INFERENCIAL:  








Variable 2: Clima escolar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Cuestionario sobre clima escolar 
Autor: Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño   
Año: 2007 
Monitoreo: niños 
Ámbito de Aplicación:  Institución educativa N°5166, 
Puente Piedra 




Anexo 2. Instrumentos 
LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una lista de habilidades que las personas 
usan en su vida diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se 
ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios. 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate 
de contestar todas. 
Nunca Casi nunca A veces A casi siempre Siempre 











1 Me mantengo callado (a) para evitar conflictos con mis 
compañeros. 
     
2 Si me entero que un amigo habla mal a mis espaldas, lo busco y lo 
insulto. 
     
3 Si necesito ayuda la pido de buena manera.      
4 Felicito a mis compañeros cuando sacan buenas notas.      
5 Soy agradecido con mis compañeros cuando me ayudan con las tareas.      
6 Saludo a mis compañeros cuando cumplen años      
7 Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi cólera      
8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
9 Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      
10 Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo mi 
derecho a ser respetado. 
     
11 Protesto en voz alta, cuando alguien se quiere colar en la fila      
12 No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan para hacer 
travesuras en clase. 
     
13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      
14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen      
15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender      
17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y me 
entiendan mejor. 
     
19 Expreso mis opiniones sin pensar en las consecuencias.      
20 Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para ordenar mis pensamientos.      
21 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      
22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23 No me siento contento con mi aspecto físico.      
24 Me gusta verme arreglado (a).      
25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a) 
     
26 Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo bueno. *      





¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
28 Puedo hablar sobre mis temores.      
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. *      
30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).      
31 Me esfuerzo para ser un mejor estudiante.      
32 Guardo los secretos de las personas que confían en mí      
33 Rechazo hacer las tareas de la casa. *      
34 Pienso en varias soluciones frente a un problema.      
35 Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un problema. 
* 
     
36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
37 Tomo decisiones importantes para mí futuro sin el apoyo de otras  
personas. * 
     
38 Hago planes para mis vacaciones.      
39 Realizo actividades positivas para mejorar mi aprendizaje.      
40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a). *      
41 Defiendo mis ideas ante mis compañeros      




Evaluación Del Clima 
Escolar 
ESTIMADO (A) ALUMNO (A): En este cuestionario aparecen algunos enunciados sobre 
la convivencia que se da en las escuelas. Piensa cómo es en tu escuela y expresa tu opinión. 
Tacha el cuadro que corresponda a tu respuesta. Los números significan: 





5 4 3 2 1 0 
 
























1 Existen pocos conflictos en tu colegio       
2 Los problemas que se presentan en tu colegio se resuelven 
fácilmente. 
      
3 Los problemas que se presentan en tu colegio se resuelven 
oportunamente. 
      
4 En tu colegio existe un ambiente de armonía y sana convivencia.       
5 Los profesores se llevan bien.       
6 Los alumnos nos llevamos bien       
7 Los profesores se llevan bien con nosotros.       
8 Los profesores se llevan bien con los padres de familia.       
9 Yo me llevo bien con el (la) director (a).       
10 Yo me llevo bien con mi profesor (a).       
11 Me llevo bien con los otros niños de mi aula.       
12 Nos informan de todas las cosas importantes que suceden en mi colegio       
13 Los profesores se comunican todas las cosas importantes.       
14 Los alumnos tenemos buena comunicación con los profesores.       
15 Los alumnos tenemos muy buena comunicación entre nosotros.       
16 Los alumnos nos comunicamos muy bien con el (la) director (a).       
17 Me comunico bien con el (la) director (a).       
18 Me comunico muy bien con mi profesor (a).       





































20 Los niños tenemos confianza en el (la) director (a).       
21 Los niños tenemos confianza en los (las) profesores (as).       
22 Yo le tengo confianza a mi maestra (o).       
23 El (la) director (a) se siente orgulloso de ser el (la) director (a).       
24 Los maestros se sienten orgullosos de enseñar.       
25 Me siento muy bien por lo que he aprendido.       
26 Mis papás están contentos por mis calificaciones.       
27 Mi maestro (a) está contento (a) por mis calificaciones.       
28 Mis papás se sienten contentos porque apoyan en lo que se necesita en 
el colegio. 
      
29 Se habla de lo bien que trabaja el (la) director (a).       
30 Se habla de lo bien que enseña nuestro (a) maestro (a).       
31 Se habla de lo bien que apoyan nuestros padres.       
32 Premian a los buenos alumnos con diplomas, medallas o cosas así.       
33 Aprendo todo lo que yo esperaba.       
34 
 
























Anexo 4. Validez  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES SOCIALES 
N.
º 
DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia
2 
Claridad3 Sugerencias 
 ASERTIVIDAD Si No Si No Si No  
1 Me mantengo callado (a) para evitar conflictos con mis compañeros. √  √  √   
  2 Si me entero que un amigo habla mal a mis espaldas, lo busco y lo insulto. √  √  √   
3 Si necesito ayuda la pido de buena manera. √  √  √   
4 Felicito a mis compañeros cuando sacan buenas notas. √  √  √   
5 Soy agradecido con mis compañeros cuando me ayudan con las tareas. √  √  √   
6 Saludo a mis compañeros cuando cumplen años √  √  √   
7 Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi cólera √  √  √   
8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa. √  √  √   
9 Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada. √  √  √   
10 Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo mi derecho a ser 
respetado. 
√  √  √   
11 Protesto en voz alta, cuando alguien se quiere colar en la fila √  √  √   
12 No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan para hacer travesuras en clase. √  √  √   
 COMUNICACIÓN Sí No Sí No Sí No  
13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. √  √  √   
14 Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen √  √  √   
15 Miro a los ojos cuando alguien me habla. √  √  √   
16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender √  √  √   
17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo. √  √  √   
18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y me entiendan mejor. √  √  √   
19 Expreso mis opiniones sin pensar en las consecuencias. √  √  √   
20 Si estoy "nervioso(a)" trato de relajarme para ordenar mis pensamientos. √  √  √   
21 Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. √  √  √   




22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. √  √  √   
23 No me siento contento con mi aspecto físico. √  √  √   
24 Me gusta verme arreglado (a). √  √  √   
25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy equivocado (a) √  √  √   
26 Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo bueno. * √  √  √   
27  Reconozco fácilmente mis cualidades y defectos √  √  √   
28 Puedo hablar sobre mis temores. √  √  √   
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. * √  √  √   
30 Comparto mi alegría con mis amigos (as). √  √  √   
31 Me esfuerzo para ser un mejor estudiante. √  √  √   
32 Guardo los secretos de las personas que confían en mí √  √  √   
33 Rechazo hacer las tareas de la casa. √  √  √   
 TOMA DE DECISIONES        
34 Pienso en varias soluciones frente a un problema. √  √  √   
35 Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un problema. √  √  √   
36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. √  √  √   
37 Tomo decisiones importantes para mí futuro sin el apoyo de otras personas. √  √  √   
38 Hago planes para mis vacaciones. √  √  √   
39 Realizo actividades positivas para mejorar mi aprendizaje. √  √  √   
40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a). √  √  √   
41 Defiendo mis ideas ante mis compañeros √  √  √   
42 Rechazo una invitación sin sentirme culpable. √  √  √   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El número de ítems recoge la información necesaria para la investigación 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ √ ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
 
   Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Luzmila Lourdes Garro Aburto     DNI: 09469026 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 18 de junio del 2020 
 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CLIMA ESCOLAR 
 
Nº DIMENSIONES / 
ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 











1 Existen pocos conflictos en tu colegio √  √  √   
2 Los problemas que se presentan en tu colegio se resuelven fácilmente. √  √  √   
3 Los problemas que se presentan en tu colegio se resuelven oportunamente. √  √  √   
4 En tu colegio existe un ambiente de armonía y sana convivencia. √  √  √   
5 Los profesores se llevan bien. √  √  √   
6 Los alumnos nos llevamos bien √  √  √   
7 Los profesores se llevan bien con nosotros. √  √  √   
8 Los profesores se llevan bien con los padres de familia. √  √  √   
9 Yo me llevo bien con el (la) director (a). √  √  √   
10 Yo me llevo bien con mi profesor (a). √  √  √   
11 Me llevo bien con los otros niños de mi aula. √  √  √   
12 Nos informan de todas las cosas importantes que suceden en mi colegio √  √  √   
13 Los profesores se comunican todas las cosas importantes. √  √  √   
14 Los alumnos tenemos buena comunicación con los profesores. √  √  √   
15 Los alumnos tenemos muy buena comunicación entre nosotros. √  √  √   
16 Los alumnos nos comunicamos muy bien con el (la) director (a). √  √  √   
17 Me comunico bien con el (la) director (a) . √  √  √   
18 Me comunico muy bien con mi profesor (a). √  √  √   
19 Todos nos tenemos confianza √  √  √   
 SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EXPECTTIVAS        
20 Los niños tenemos confianza en el (la) director (a). √  √  √   
21 Los niños tenemos confianza en los (las) profesores (as). √  √  √   
22 Yo le tengo confianza a mi maestra (o). √  √  √   





24 Los maestros se sienten orgullosos de enseñar. √  √  √   
25 Me siento muy bien por lo que he aprendido. √  √  √   
26 Mis papás están contentos por mis calificaciones. √  √  √   
27 Mi maestro (a) está contento (a) por mis calificaciones. √  √  √   
28 Mis papás se sienten contentos porque apoyan en lo que se necesita en el colegio. √  √  √   
29 Se habla de lo bien que trabaja el (la) director (a). √  √  √   
30 Se habla de lo bien que enseña nuestro (a) maestro (a). √  √  √   
31 Se habla de lo bien que apoyan nuestros padres. √  √  √   
32 Premian a los buenos alumnos con diplomas, medallas o cosas así. √  √  √   
33 Aprendo todo lo que yo esperaba. √  √  √   
34 Me dan ganas de estudiar. √  √  √   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El número de ítems recoge la información necesaria para la investigación 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X ]  Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
 
  Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Luzmila Lourdes Garro Aburto    DNI: 09469026 
 
Especialidad del validador: Docente de investigación en la EPG - UCV 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 18 de junio del 2020 
 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
             Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  








































































































1 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 1 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 1 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5 1 1 155 
PROMEDIO 
ALTO 
2 2 5 5 2 5 5 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 163 ALTO 
3 4 5 4 1 5 3 3 3 3 5 3 1 1 5 3 3 4 3 4 3 3 1 5 3 3 4 4 3 1 5 4 3 2 5 5 3 4 5 3 3 3 4 142 PROMEDIO 
4 4 5 5 1 5 5 1 3 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 186 MUY ALTO 
5 3 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 1 3 3 5 3 4 4 5 5 4 5 1 5 4 3 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 3 3 4 3 158 
PROMEDIO 
ALTO 
6 3 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 1 3 3 5 3 4 4 5 5 4 5 1 5 4 3 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 3 3 4 3 158 
PROMEDIO 
ALTO 
7 4 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 1 3 3 5 3 4 4 5 5 4 5 1 5 4 3 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 3 3 4 3 159 
PROMEDIO 
ALTO 
8 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 5 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 1 5 5 3 5 3 1 5 5 5 5 5 3 5 1 3 5 3 3 1 151 PROMEDIO 
9 1 5 5 1 5 5 1 3 3 5 2 5 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 1 164 ALTO 
10 3 5 5 1 5 5 4 3 5 4 1 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 5 3 176 MUY ALTO 
11 3 5 5 3 5 4 1 2 3 2 3 2 1 3 5 3 3 5 3 5 3 4 1 4 4 5 4 3 1 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 148 PROMEDIO 
12 5 5 5 1 4 5 1 2 5 5 4 3 1 5 5 4 3 3 3 1 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 141 
PROMEDIO 
BAJO 
13 5 5 5 3 5 3 1 5 5 3 3 1 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 3 3 5 1 5 3 3 5 5 4 5 5 1 5 5 5 3 3 3 161 
PROMEDIO 
ALTO 
14 3 5 4 1 5 4 2 3 3 4 2 5 2 5 3 1 2 3 1 3 2 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 2 5 5 5 3 3 3 144 PROMEDIO 
15 3 4 4 1 3 5 2 1 5 4 1 3 2 2 5 4 3 4 3 2 3 5 3 5 3 2 2 1 2 3 4 5 3 5 1 3 2 5 3 1 3 3 128 
PROMEDIO 
BAJO 
16 3 5 5 1 5 5 1 3 3 5 5 1 1 5 3 4 4 4 2 3 3 5 1 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 5 2 4 5 4 3 3 2 150 PROMEDIO 
17 3 3 5 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 5 3 4 4 5 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 1 3 4 3 2 132 
PROMEDIO 
BAJO 
18 3 5 5 1 4 5 3 3 3 3 3 5 1 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 153 
PROMEDIO 
ALTO 
19 3 5 5 1 5 5 1 5 1 5 5 2 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 1 164 ALTO 




















































































1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 1 5 4 2 3 2 5 3 4 4 5 141 BUENO 
2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 3 147 BUENO 
3 4 2 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 1 5 4 2 5 2 5 3 4 5 5 132 BUENO 
4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 154 BUENO 
5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 2 4 5 3 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 136 BUENO 
6 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 2 3 2 3 2 2 4 3 5 3 3 5 2 4 3 4 4 5 114 BUENO 
7 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 3 2 3 4 2 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 126 BUENO 
8 2 5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 1 5 3 1 5 3 5 4 5 115 BUENO 
9 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5 5 127 BUENO 
10 5 5 3 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 149 BUENO 
11 2 5 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 5 1 2 3 1 1 5 3 1 3 5 3 5 3 2 3 2 5 3 2 4 5 87 REGULAR 
12 3 5 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 5 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 5 95 REGULAR 
13 3 5 1 2 4 1 4 4 4 4 3 4 3 3 1 3 1 3 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 120 BUENO 
14 2 5 2 2 3 2 2 2 2 1 3 5 5 3 1 4 1 5 2 2 2 2 5 2 4 3 4 3 3 4 3 5 5 4 103 REGULAR 
15 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3 5 4 5 95 REGULAR 
16 5 5 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 5 2 5 3 3 3 1 3 4 3 5 5 114 BUENO 
17 3 5 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 1 1 3 1 2 2 3 2 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 97 REGULAR 
18 3 5 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 3 5 4 2 5 5 119 BUENO 
19 4 5 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 140 BUENO 





Resultados de confiabilidad de los instrumentos 
Escala: Habilidades sociales 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Escala: Clima escolar 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 















Anexo 7. Capturas de pantalla de Google form
